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ABSTRACT
ABSTRAK
Ikterus neonatorum adalah masalah yang sering terjadi pada neonatus di minggu pertama kehidupannya. Ikterus biasanya terjadi
akibat akumulasi serum bilirubin di kulit dan membran mukosa lainnya, dengan kadar total serum bilirubin lebih dari 5 mg/dL.
Beberapa faktor resiko telah diidentifikasi dapat menyebabkan peningkatan kadar bilirubin seperti berat badan lahir rendah. Ikterus
neonatorum sering terjadi pada bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah disebabkan imaturitas hepar sehingga konjugasi
bilirubin indirek menjadi bilirubin direk belum sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berat badan lahir
rendah terhadap kejadian ikterus di ruang Neonatal Intensive Care Unit RSUDZA Banda Aceh. Jenis penelitian adalah analitik
observasional dengan desain cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan sampel sebanyak 92
neonatus. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil analisis data diperoleh nilai dengan p value
0,021 (p
